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DIARIO ()FICIAL
DEL
M'INISTERIO DE LA GUERRA
---~~~------------========-,.._..._.
ASCENSOS
·Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta de ascensos que V. E. remitió a
este Ministerio en 7 del mes actual,.
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de la
Guardia Civil, al sargento de dicho
Cuerpo, con destino .en la Comandan-
cia de Infantería del 14 Tercio, don
Diego Ruíz Delgado, 'por reunir las
condiciones que determina el real J.e-
creto de 4 de s,eptiembre de 19»
(D: O. núm. 2(0), asigná,ndole en el
empleo que se le confiere la antigÜe-
dad de I de octubre próximo.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo ,digo
a V. E.. para su conocimiento y de'-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mudtol afie». Madrid 9 de septiem-
bre. de 1927.
El Director ¡neral acddeatal,
]~ GAJmOQt1I SuAuz
Selior Direc:tof eeoeral de la Guardia
Civil.
Seftor .Interventor eeneral del Ejh-
Cito.
DISPONIBLES
APTOS PARA ASCENSO
Sdlor Capitán general de la primera
regi6n. •
Sellor lflterv~ntor general del Ej~~­
cito.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que .el auditor
de brigada D. Cristóbal Ochoa y To-
rres de Navarra, que por .cumplimien-
to del plazo reglamentario ha cesado
en el cargo de ayudante de\campo del
Consejero togado D. Enrique de AI-
cocer y Rodl'íguez Vaamonde, por real
orden de 6 del corriente mes (D. O. nú-
mero 198), quede en la situación de
disponible en la'primera región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1927.
DuQUE n'l: TBTtl'Á'x
DUQm: DE 1'JnVÁN
general de .. la cuarta Dirección general de Instruc
ción y Administración
.' .......«iIí
·P~Tf OflOü
REALES ORDENES
- /
DESTINOS
Se!or...
Sel\or Capitán
región.
Señores Capitán general de Baleares
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Estado Mayor D. Rafael
Dominguez Otero,· cese en el cargo
de ayuchnte de' campo del General de
la séptima divisi6n, D. Ignacio 1>es-
pujol Sabater, y nombrar, para lusti·
tuirle en dicho cometido, al de ieual
empleo de lnfanterla D. José Deus
Alonso, actualmente destinado en la
Caja de recluta de Ibiza núm. uS.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchot aflot.
Madrid 9 ele leptiembre de 1927.
DESTINOS
. hemo. Sr.: El Rey (q.D. a.) se
ha servido disponer que el escribiente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha de primera clase del Cuerpo de 06-
tenido a .bien confirmar la declaraci'>n cinas Militares D. José. Garda Orca-
Circular Excmo Sr' Como resul- de aptitud para el ascenso, hecha por s!tfias, ~6on desRtin<? ~!11VuGnuadtadel ~a-
• .....' V E a favor de los maestros de ta- SI caa n y eVUllOn ""' a ajara,
tado del concurso anunciado por r,e31 11' d'" d 1 Br' d Ob pase a la situaci6n de "Al servicio del
orden circular· de 10 de agosto último erT e Prt,~era d ~ e Igada E ::d'a Protectorado" por baber sido desti-(D. O. núm. 176), para proveer una YM oPOgrLoa ca e P' uerPeIIe d s J ~ nado a las Intervenciones militares de
·plaza de teniente auditor de segunda Playorp" reRDZof leDr~ dOl
a OH' o~ Tetuán
. t te 'lía de las· aza erez, a ae lez e as ·era.... . 1 d . .r: (que CX1S e vacan co~o aUXI ,r . JYicentt Quesada Guisasola Federico De rea or en, comumcaua por e
Relatorías del Consejo SUpl'emo tIe G' D' F . Sá 'che de 'a sefior Ministro de la Guerra, lo digo
Guerra y Marina, el Rey (q, D. g.) ha' p°m.eRz 1:;'-7., Cranclsco G n ,zJ "":e a V E para sti conocimiento y de-
t 'd b' d' 1 az amlro ogorro arcla.a.... ,..., E.em o a len eSlgnar para ocupar a R' d R' Alf d Mart' Exp·o"" IllAS efectos. DIOS guarde a V ..
al del referido empleo, D. Alfopso de .aynauB ~ccai J,re. o G m, . ',muchos años. Madrid 8 de septiem-Biedma ]iménez, con destino en la SltDo y elnJamd n ] lmd~nez VarcIEa, bre .de· 1927.A di ' d 1 d . . , e rea or en o 19O a . . pa-u tona. e a segu!1 a ceglOn. . . . 10 demás efectos .c;.:·El Dlrectorgeneral, ac:ddenlaJ,
De r,eal orden'· 10 .digo a V. E. pa- IrDa. su con'dclmle;, ~ . h ños' JOAQuíN GAIlIlOQUl SUÁREZ
ca su conocimiento y demás efectos. lOS .guar e a : .' muc os a. ..., ., . _
Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 9 de septu:mbr.e de 192 7. Seño~; ~Pltan .general d~la qwata
Madrid 9 de septiembre de 1927. , r.eg lOl1,. ';" . ' ...
DuQUE DE· TETuÁN Senores Dlr~t~r gene1'al de Marrue-
co"s y Colonias. Comandante gene-
Set10rCapitin general de la primera ral de Ceuta 'e InterVentor ,¡reneral
r ..lllón. I I de] Ejército.
© Ministerio de Defensa
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En ltu 1n',",cncicmu ",ilil",.,6 d,
Tetuá1t.
Cabo, Claudio Sánz Yubero, elel regi-
miento Le6n, 38.
Soldado escribiente, Alfonso Escobel
Santandreu, del batallón Cazadores Afri-
ca, 3-
Otro, Migue! Iniesta Corredor, del re-
gimiento Infantería Serrllllo, 6g.
Otro, Diego Gamonal Martin, del ba-
tallón Cazadores Africa, 6. .
Otro, Manuel López Ortep, del de
Africa, 5. .
Soldado ordenanza, Francisco ~artfD
Ibáfiez, del mismo.
Otro, Francisco Alonso Guti~rrez, del
mismo.
ULACIÓ. OUE SE CITA
En la GuardiIJ ]IJlifitme.
Soldado ordenanza, F~tix C6rnez Ca-
rral, del batall6n Cazadores Africa, S.
El Director (~"eraI, accidental,
]OAQUf. GAJUXlQUI Subu
Sefior...
El DIrector lZ~n~ral accld~t.l,
]OAQUhf GARDOQUI SuAau:
Sefior Alto Comisario y General ea
Jefe del Ejército de España ea
Afríca.
St'r~nr Int~rventor general del Ejér-
ato. ¡ . !,d
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
las clases de primera categoría, que fi-
guran en la siguiente relación, que prin-
cipia con el soldado Félix Gómez Corral
y termina con el del mismo empleo An.
tonio Rodríguez García, cesen en la li-
tuación de ..Al Servicio del Protepo.
rado", por haber sido baja en las Uui-
dades Jalifianas 9ue se expresan, causan-
do baja en la fUerza sin haber y alta en
la de haberes de fos Cuerpos· que tam.
bién se indican.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, ,lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáa'
efectos. Dios guarde a V. E. muchoa
afios. Madrid 9 de septiembre de 1927.
•••
1a"1I' II ""I.IMI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Soldado escribiente, Pedro. Salcedo
ha servido disponer que el sargento BIas, del regimiento Infimterfa Melilla.
de Infantería José Arjena ~ostarrosa. S9- .
que ha causado baja en la H arica dé Otro, Daniel Macias I.Jamas. del de
Melilla, cese en la situación de ..Al Africa, 68.
servicio del Protectorado ", siendo alta Otro, 'Rafael Ferrer 0J0rques. del
en la fuerza de haberea y baja en la mismo. .
iin haber del batallón de Cazadores Otro, Jesús iAzald~i A.drate, del
.\frica, 2, Cuerpo de su procedencia. batalI6n Cazadores Afric:a, 13-.
De real orden, comunicada pot el' Otro, Jose LuIS Romero l:SemaI, del
"eñor Ministro de la Guerra; lo digo regimiento Cádiz, 67.
1 V" E.para su conocimiento y de- Cabo, Amadeo Ascacibar RobIas,' del
más efectos. Dios guarde a V. E. batallón Cazadores Africa, 'l.
AIf&ecea.
D. Rob~rto García Domene'cb de
la compafila .expedicionaria del ;egi-
miento Mahón, 63.
D. Francisco Albiac Franc. del ba-
tallón Cazadores Africa, JI.
Madrid 9 de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
DUQUE DE TETUÁK
;efior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espal'ía el
Africa.
;efíores Capitanes generales de la ter
cera región y Baleares, Comandante;
generares de Ceuta y Me1i1la e In
terventor g.eneral del Ejército.
JtELACIÓN QUE SE CITA
Tenienta
D. Facundo Galarza Caravia, del
regimiento Vizcaya, SI.
D. Diego Martínez Guerrero, .le!
batall6n Cazadores Afriea, I'l.
D. Francisco Ramos Díaz de Vila
del batall6n Cazadores Africa, .13. '
D. Eugenio Velasco ]iménez del
batall6n Cazadores Africa, 2. '
Excm~. Sr:: El Rey (q. D. g.) se
ha servICio dIsponer que los oficiales
de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación,· pasen destinados úe
plantilla al Tercio, verificando su in-
corporación con urgencia. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios .guarde a V. E. muchos aÍíos:
Madrid 9 de septiembre de 1927.
El Dlr~clor It~~ral accld~lIta1,
JCMOulK GAltDOQot Subu
Sefior Capitán general de .la .cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SERVICIOALVUELTAS
IhClDo. Sr.: Visto el certificado de
rccoaocimiento facultativo que V. E~
cura6 a este Ministerio con escrito
fecha 30 del mes próximo pasado, por
el que .e acredita que el eacribiente
de aqaneta clase del Cuerpo de Ofi-
cinas Militarea D. Rafael Saborido
·Moreao. ele reempla2:o por enfermo
en e.- región, se halla restablecido
y e. condiciones de prestar servicio,
d Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner la TUelta a a~tivo del expresa-
do eec:ribiente, quedando disponible
en esa regi6n hasta que le correspon-
da obtener colocación, .en armonía con
lo preceptuado por real orden circu-
lar de 9 de septiembre de 1918 (Coü&-
cw. 8.'1' ;i. DÚIIl. a.w). .
De real orden, comunicada Por el
seto; Ministro de la Guerra, lo dige
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectQs. Dios guarde a :V. E.
Seli... Tieario general Castrense.
Sefiorea Capitán general de la primera
región e InterTentor general del
E~rcito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capellán primero qel
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, don
Joaquín González Boisán, supernume-
rario lin sueldo en la primera región,
el Rey (q. D.· g.) se ha servido con-
cederle la vuelta a activo, continuan-
do en la misma situaci6n hasta ser
colocado, con arreglo al artículo, quin-
to del real decreto de 20 de agosto
de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. Ro pa-
ra .. conocimiento y demás 'efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri4 8 de septiembre de 1927.
Duome DE TETUÁN
-~OllDB. DE SAN HERMENE- machos afios. Madrid 8 de septiem- muchol afteL Madrid 9 de aeptie... ;~
GILDO bre de 1927· . bre de 1927.
~. Sr.: FJ Rey (q. D. g.), de
a.euerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al capellán primero
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
D. Francisco Pelegrín Isarre, con des-
tino ea el primer grupo de Hospitales
de Ceua. pensión de Cruz de la refe-
rida Orden, con antigüedad de 24 de
marzo. último, la que empezará a per-
cibir desde l.· de abril siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid a de septiembre de 1927.
DUQUE DE TUUÁN
"W. ++>~" __;i,.:,,, .. ,
Sefior Presidente del Consejo Supre-
11I0 4e Ca.erra y Marina.
Señorea Vicario general Castrense,
Comandante general de Ceuta e In-
1enoeatol' general del Ejér.cito.
© Ministerio de Def nsa
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Soldado escribiente, Aacel HidaJco
Fernández, del batall6n~ Afri-
ea, 6. ,1, ~
Soldado ordenanza, Francisco Orta
Belmonte, del de Africa, 3-
Otro, Victorio Vergara Aguilar, del
mismo.
En la Mchal-la Jalifiana d, TatierlÍI. S.
Cabo, José Escribano Carrasco, del re- .
gimiento Infantería Africa, 68.
Soldado escribiente, J o s é Vázquez
Senra, de batallón Cazadores Afric:l,
IS·
Otro, José Grau Llorens, del de Afri-
ea, 16.
Otro, Luis Gascón Isaac, del de Afri-
ca, 18,
Otro, José Martínez Carvajal, del mis-
mo.
Soldado ordenanza, José Anari Reina,
del regimiento Infanteria Melilla, S9-
Otro, Juan Fernández Hernández, del
mismo.
Otro, Lucio 'Rodríguez Bermejo, del
regimiento Infanteria Constitución, 29.
Otro Cayetano Candela Belén, del ele
Melilla,59.
En la Mchal-la Jalifiona de GOffItWa. 6-
Cabo, Alvaro Vázquez Riesc:o, del
regimiento Infantería Serrallo, Ó9-
Soldado escribiente,. Angel Rome:o
de la Fuente, del mismo.
SoÍdado ordenanza, Angel Cambro-
nero Poblete, del batallón Cazadores
Africa, S.
Otro, José Alvarez Femández, del
mismo.
. Otro, Juan Ruiz Setiéri, del regi-
miento Infantería Toledo, 35.
Otro, Alejandro Sanz L6pez, del
batallón Cazadores Afriea, 6.
Otro, Jerónimo Molina Molina, d~1
mismo.
Otro, Cándido lbáflez Sánehez, del
batallón Cazadore. Afriea, 5.
En la HarklJ d, TttNáll.
Soldado ordenanza, José ViHalta
Román, del batallón Cazadore. Afriea
número 3.
Otro, Rafael Moneada Flore., d~1
de Afríca, 6.
En la H a;ka d, M ,li/la.
Cabo, Angel Gonúlez Rodrlgllez,
del batallón Cazadore. Aírica, 1~
Soldado escribiente, Manuel Bajo
Soldado ordenanza,' Juan tonzilez. EIS lG MeMl-lG lalifiaM tU Yebola. ~ de la Puente, del de Africa. IJ.
Band d' 1 batalló r __..ores Afrí-, - \ Soldado ordenanza, Francisco Mor-eras, e n ........- cia Nicolás, del mismo.
ca, 5- Cabo, Bienvenido Puente San Vicente, Otro, José Alvarez CutiUo, del le-
del batall6n Cazadores Africa, 16. gimiento Infanterla Africa, 68.
En la JI,1JIJ]-la Jalifiafut. tU T tttAlm" lJ .otro, Francisco Sierra Lanza; del de Otro, Mariano llontal"iUo Monta!-
Africa, 5- vitro, del de Melilla, sg. .
Cabo Francisco Martínez Oliva, del; Otro, Félix Urrillo de la Llave, del Otro, Nicolás González de Haro.bata1l6~ Cazadores Africa, 3, e ingre-: Grnpo de Fuerzas Regulares Indí~ .Iel de Africa, 68. ,
sado en la Guardia Civil. de Ceuta, 3- Otro, Valentín LaraRomero, del
Otro Vicente Ruiz Pastor, del mismo. Soldado escn'biente, Esteban M~ez le Melilla, 59. ,Sold~do escribiente, Aurelio Alberdí Guillén, del batall6n Cazadores Afnca, Otro, Domingo Ruiz Pérez. diel b:t-
Martiarena, del de Afriea, 2. , 6. . 'tallón Cazadores Africa, 1¡.
Otro, Daniel Risquete ']iménez, del 9tro, Francisco Camareoa Bamo, del
mismo . mIsmo. En la H arlza tk LÍJrGt:1Je.Ot~, Alfredo Alcaide Zazo, del de Otro, Gonzalo Gutiérrez Ruiz, del mis-
Af . 8 mo Soldado ordenaJUa" Antonio Rodri-rica, I . " .' . I-L..- 'Otro, Salvador -Plagaro Salazar, del Otro, MJgQel Más Plana, del de Afo- ~ez Garda, del regimiento .........te!'aa
de Africa, 3- I ea, J.. Africa, 68.
Otro, Francisco Gutiérrez Yiegos, del 0lr?" Máximo LaITUliCiÚD Zubillaga, Madrid 9 de Ilepticmbre ie 1Q27.-
~e Africa, 2. del IDlsmo. GardoquL
Cabo, Cristobal Carruco Ramos, del Soldado escribiente, Antonio Tomás
..tall6n Cazadores Afriea. 18. Véliz, del batallón Cazadores Africa, 5.
Soldado escribiente. Rafael Domín- Otro, Manuel Criado Domínguez, del
pz Lamazares, del de Africa, 15- de Africa, 2.
Otro, Luis Chaves Ruiz, del regimíen- Soldado ordenanza, Fernando Her-
lO Infanteria Africa, 68. nández Alonso, del regimiento Infan-
So:dado ordenanza, Cecilio Jiménez tería de Burgos, 36.
"iguel, del batallón Cazadores Afriea. Otro, Sebastián Luque Molina, del ba-
(8. . tallón Cazadores Africa, 4-
Otro, José Gatell Masdeu, del de Afn- Otro, Antolín Valenciano Muñoz, del
ca, 15- de Africa, 3·
Otro, Guillermo L6pez Martínez, del Otro, José Cobos Jiménez, del regi-
regimiento Infantería Afriea, 68. miento Infantería Africa, 68.
Otro, Servando Germán Gamarra, del Cabo, Manuel Espinosa Gutiérrez, del
de Melilla. 59. batallón Cazadores Afríea, 1, dispuesta
Otro, Antonio Vizcocho L6pez, del, su baja en la Mehal-la por real orden de
batallón Cazadores Africa, 14- l7 de agosto próximo pasado (D. O. nú·
Otro, José Povcdano Mejias, del regi- mero 173), se entenderá que su segundo
1IÚento Infantería Serrallo, 69. ' apellido es como queda expresado yno
Otro, Demetrio Sartrigas Lloret, del Rodríguez que en dicha soberana dispo-
batall6n Cazadores Africa, 15- ' sición, se consignaba. '
Otro; Paulino Burgos Allensa del de
Africa, 16. fOtro, Narciso García Ruíz, del regí- En la Mehal-Ia JaU iana de Melilla, 2.
• iento ,Infantería Afriea, 68.
Otro, Constantino de la Cruz de Pablo, Cabo, Francisco Fer.nández Cazarla,
del de :Melilla, 59· del batallón Cazadores Afriea, 14-
Otro, Alejandro Bartolomé Benito, Otro, Eusebio Luna 'Gil, del regimien-
4el batall6n Cazadores Africa, 14- toInfailtería Melilla, S9.
Otro, Antonio Pérez Membribes, del Otro, Rafael Jiménez Saavedra, del
4e Afriea, lS· mismo.
Otro, ,llanuel Iniesta Ruíz, del regi- Otro, Antolín Azañedo Benito, del
lIÚento Infantería Melil1a, S9- mismo.
Otró, Francisco Gordillo Quintana, del Soldado escribiente, Angel Esteban de
de Afriea, 68. la Rica, del batall6n Cazadores Africa,
Otro, Juan Vilaseca Graells, del ba- 18.
,tallón Cazadores Africa, 18. . Otro Antolín de la Torre Santurtún
Otro, Antonio Fernández Durán, del
1
del regimiento Infantería Melilla, 59. '
regimiento ~nfant~ría Africa, 68. . Otro, Eduardo Mart6n Macaya, del
Otro, Julto .Féltx G6mez, del mIsmo. bata1l6n Cazadores Africa, 18 y Grupo
Otro, AntoDlo Palacln MODclÚl, del de de Fuerzas Regulares de Melilla, 2.
Meli1la, 59· I Soldado ordenanza, Manuel González
Otro, Angel Ruiz Martín, del bata-' González del regimiento Infantería
Uón Cazadores Afria, 13· Africa, 68.
Otro, Augusto Jeréz Ofta, del regi- Otro Mariano Casillas SaliUa, del de
lIÚerrto Infanterla Africa, 68. Melil¡;' 59.
Otro, José Barroso Iglesias, del de
En llU InlervencÍDMs .¡¡ilcwlI' d. Africa, 68. .
Larache. Otro, Gregorio Martín Ramos, del bao
tallón Cazadores Africa, 17.
Soldado ordenanza, José Femández' Otro, Joaquin Pérez Gómez, del de
González, del batall6n Cazadores Africa, Afriea, 13· , .
lO, ascendido a cabo en el mismo. 1 Otro, NarCISO Albín Flores, del mls-
Otro, Seraffn Goicoechea Guinda, del mo.
regimiento Infanterla América ,14- Otro, Bartolomé Blá Castell6n, del
, 'batallón Cazadores Africa, 16.
En IIJ ¡'upecci6n genn-al de IISltnlntei61f Otro, F~nando Martínez Pirón, del
, Tropas Jalifianas. regimiento Infantería Afriea, 68.
© Ministerio d~ Defensa
.,El Director general accidental,
JOAQUíN GAllDOQUI SUÁREZ
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO .
DESTINOS
10 de septiembre de. 1927 D. O. Pum. ~
--~--- ·---;..-----....----------...---------tol,;¡.". ~~.. ~_..,...
DUQUE DE TETUÁN
DISPONIBLES
VUELTAS AL SERVICIO
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del mes actual, promovida por el co- tega L6pez, es el regimiento de
mandante de Infantería D. Enrique res Alfonso XIII núm. 24.
E>:cmo. Sr.:. En vista del escrito Fernández Pérez, disponible volunta- De real orden, comunicada por el
de V. E. de I del actual, dando cuen- rio en esta región, en súplica de 'Iue ñor Ministro de la Guerra, lo digo
ta del ingreso en la Clínica militar se le conceda la vuelta al servicio ac- V. E. para su conocimiento y d
de Ciempozuc1os, para sufrir la >1>- tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a efectos. Dios. guarde a V. E. m
servación reglamentaria, del coronel bien acceder a lo solicitado por el in- años. Madrid 8 de septiembre de 1
del regimiento de Infantería Lealtad teresado, el que continuará en dicha.
núm. 30, D. Francisco Morquillas Clua, situación hasta que le corresponda ¡
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- ser colocado, según preceptúa la ceal ¡
poner que el mencionado jefe quede orden de 8 de enero último (D. O. nú- :
dispenible' en la primera región du- mero 7). : Señor...
rante el tiempo que sufra la referida ¡ D.e real orden 10 digo a V. E. pa-'
observación, con arreglo a lo dispues- ra. su conocimiento y demás efectos.
to en el artículo 18 del reglamento DIOS guarde a V. E. muchos años.
aprobado por real decreto de 15 de ¡Madrid 9 de septiembre de 1927.
mayo de 1907 (c. L. núm. 69) y en la I •
real orden circular de 14 de enero de I DUQUE DE TltTUÁX
1921 (D. O. nútp. Il). 1S - C" dI'" Circular, Excmo. Sr.: El Rey (qu{;~.'..
De real ord.en 10 digo a V. E. pa- enor apItan general e a PrImera, Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-' ,
ra. su conocimiento y demás efec!os'l región. ; pu~~to por la Asamblea de la Real ,.
DIOS guarde a V. E. muchos anos. ,Señor Interventor gen.eral del Ejér-: MtlI~r Orden de San Hermenegildo; 14:"
Madrid 9 de sei?tiembre de 1927· cito. Jh~ dignado conceder a los jefes y ofi-'
• 1cIales. del Arma de <;:aballería en activo ,
-------.~.-.------- ,y retirado, comprendIdos en la siguienteIrelación, que da principio con D. EmilioSICCIft .. call1lll'll 'Cl'fl call1llr Esparza Torres y termina con D. An.
Ig~l Vega Acedo, las pensiones de la re-ferida orden que se expresan con la anotigüedad que a cada uno se 'le señala.
.Circular. ~o Sr.: El Rey (que., De real orden lo digo a V. E. para
DIOS guarde) se. ha servido disponer que su, conocimiento y demás efectos. Dios
la real orden Circular de 30 de agosto guarde a V. E. muchos años. Madrid
ilróximo pasado (D. O. núm. 1(2) se en~ 8 de septiembre de 1927.
tienda rectificada en el sentido de queI
la procedencia del herrador de tercera, DUQUE DE TETUÁlf
Excmo. Sr.: Vista la instancia que destinado como de segunda al Dep6sito .
V. E. cursó a este Ministerio en 6 de Sementales de Hospitalet, Rafael Or- I Señor...
Señor Capitán general de la s~xta
región.
Señores Capitanes generales de la pri~
mera y cuarta regiones e Interven-
tor general del Ejército.
El DJrector general acddelltal.
JOAQufIJ GAlUiOQUI ScÁItEZ
, "\, .
Intervencioñes militares de MeliUa, que-
dando excedente en dicha pla%a:
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1927.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejéréito de ESpaña en Africa.EXCEDENTES
:I:!l Director ~ner.1 accidental,
JOAQufN GAlUlOgUI SuAuz·
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha te- Señores Interventor general del Ejército
nido· a bien disponer que el herrador Pe- y Director general de Marruecos, y
dro Gálvez Broncano, cause baja en las Colonias.
. 'I fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1927.
-'
Antltftedad 1Pm.lóD recita del cobro
o\utorldad que cunó laI!lIIpleotl N'O 111 BRES Cate¡orla anU&!
-
• Dfa Mea Afio Peactaa DIa Mes AII, proplletta
-
- -
Coronel ........ D. !!mlllo Eaparza Torrea...................... P. de Placa•. 23 lunlo••• t: 1. 1 jIl110•••• ~~ eapltanfa IIral. 7." re¡l6n.Otro............ • Ram6n HUllUet Paatora..................... Idem....... 12 111&)'0... 1. 1 unlo••• R1t caz. A1eintarr, tA,
Tte, Coronel, re- e Cabllleda.
tlrado ........ • Lula Rodrflluez MOIIcada................... P.de Cl'1Iz.. 21 ~oato .• ¡91 .~ 1 jllllo ••• ~: lfaplt.nfa ¡ral.....r~ló••Otro, fdllll ••••• • Lula Alvarez MontealnOt................... Idem....... 28 I em ... 191 ~ 1 fdem ••• Re~LancerOl flpa a, r.
COlll&lldante.... • §oSf Estada Solana......................... Idem•••.•••• 1·'¡Unlo... :::: =
1 Ideal. •• ~:r C.ballerfa.Mlnlatmo de. la Ouerra.Otro ............ • antlalo de Coca)' Coca................... Idem....... 17 ullo.... 1 1Il00to.. DepOsito de aecrfa '! Do-
CapltiD, ret!rado • AntOlllo Barral Belra•••.•• ,l................ Ident ....... 23 nOllbre.. 1919 llOO 1 tullo ... 1m ma de Jerez.R~. cu. Oallela, 21, de
Otro cE. Ro)..... • Anllel Vqa Acedo ......................... Id~m ....... 4 jllllo.••• 1927 600 &ballerfa•.1 a¡oato .. 192 R1t. Lanceros Re)', 1.",
e caballerla.
,
n':CIII •• .,1I.rw
DESTINOS
Excmo. Sr.:' Vista la .instancia que
V. E. cursó Q este Ministerio promovida
por el maestro sillero-guamicionero-bas-
tero, D. Antonio ]jménez Úrdóñez, con
destino en la Agrupación de Artillería
de campaña de Larache, en súplica de
que se le apliquen las disposiciones que
sobre destinos rigen para las clases de
tropa de segunda categoría, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petición del recurrente por carecer de
derecho a lo que solicita, conforme a 'lo
resuelto por real orden de 3 de octubre
de 1925' (D. O. núm. 223).
De real orden,' comunicada por el se-
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
r
,Escribiente.
DUQUE DE TETUÁN
CONDECORACIONES
,
ORDEN DE SAN HERMEN~
GILDO
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Selíores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejércitc.
D. Ramón Diaz Villaverde, de las
Oficinas de la Intervención militar de
la Comandancia general de Ceuta.
11adrid 8 de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
RELACIÓN QYE SE CITA
ABONOS DE TIEMPOExcmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
ado por el maestro sillero-guarnicione-
'o-bastero de primera clase D. Pedro, Sermo. Sr.:. Vista la instancia que
íteverté Vizc~rro,. con destino en la Aca- ¡v:uest;a Alteza Real. cursó a este Mi-
lernia de Arbllena, el Rey (q. D. g.) se ~ msteno con su escnto de 13 del an-
la servido concederle un mes de licencia terior, promovida ,por el sargento del
IOr asuntos propios para París (Fran- regimiento de Infantería de Extrema-
cía), Bruselas (Bélgica) y Uldecona (Ta- dura, núm. 15, Críspulo Pacheco Se-
rragona), confonne a lo que determinan nano, en súplica de que le sea de
las instrucciones aprobadas por real or- abono, para efectos de reenganche, el
den circular de 5 de junio de 1905 (Co- tiempo servido antes de su reingreso Excmo. Sr,: Accedier.do a 10 sol:-
lección Legislativa núm. 101). 1en el Ejército, pro~edente del Insti- citado por el auxiliar de tercera clase
De real orden, comunicada por el. se- tuto de Carabineros, el Rey (q. D. g.) del Cuerpo auxiliar de Intervención
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a se ha servido desestimar la petición Militar, con destino en la Interven-
V. E. para su conocimiento y demás del recurrente por carecer de derecho ción de la Comandancia general de
efectos. Dios guarde a V. E. muchos a lo. que solicita, con arreglo a lo dis- Melilla, D. Enrique Moya Casals, el
años. Madrid 8 de septiembre de 1927. puestó en el párrafo segundo de la Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
El Director general aCCIdental, ¡regla primer~, y regla sexta de la cedeTÍe autorización' para usar sobre
JOAQuíN GAltDOOUI SuÁUz 1real orden ctrcula,r de 19 de octubre el uniforme !:I. Medalla de plata de la!de 1914 (e. L. numo 191), y real or- Cruz Roja Española, de que se halla
Señor Capitán general de la séptima re- 'den circular de 2 de febrero de 1926 en posesión, con arreglo a lo preve-
gión. . ' (e. L. núm. 48). nido en la real orden circular de 26
Sdi~r~~~-C;;iti~~';;ld~-la'~~-;~t De real ord~n. to digo a y. A. R. de septiembre de 1899 (e. L. núme-
región e Interventor general diE" _ p~ra su conocimiento y demas efctos. ro 183).
't e Jer DIOS guarde a V. A. R. muchos años. De real orden, comunicada por el
CI O. '1' Madrid 8 de septiembre de 1927. señor Ministro de la Guerra, lo digo
DuQUE DE Tri'uÁN a V. E. para su conocimiento y de-
RECOMPOSICION DE EFECTOS' S _ . • más efectos. Dios guarde a V. E.
DEL MATERIAL DE GUER~A ,eno~ Capltan general de la segunda, muchos años. Madrid 8 de septiem-
~~ I regl6n. bre de 1927.
Circular. Excmo. Sr.': El Rey (que, I!l DIrector gencralaccldental.
Dios guarde) ha tenido a bien disponer I ASCENSOS JOAQuíN GARnoQUI SUÁREZ
te haga extensiva a tos maestros silleros- I
guarnicioneros del Ejército la real or- , S C dden circular ~ 20 de man:o de 191Ó#' F;-xcmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha eñor oman ante genera! de Me-
(C. L. núm. 62), que dispone se hagan temd~ a. bien. promc;>ver al. ~mpleo lilla.
por los ajustadores de Artillería y maes- sup~n~r inmediato a los ~~xlhares y
tros anneros del Ejército, sin retribu- escnble~te de! .Cuerpo auxlhar de In-
eión alguna, la recomposición de todos t~rv~nclOn Mlh.t~r, que. figura!! en la
los efectos que pertenezcan al material siguiente relaclOn, que. empieza e!!
de guerra, dotaciones del personal y ga- D. Rufino L6P.ez F~rnán~ez y termi-
nado de los regimientos o que sean pro- n~ en D.. Ramon Dlaz VIlIaverde, de-
piedad de los mismos. blendo disfrutar en. e!. empleo que se Excml?' Sr.: El Rey (q. D. g.), de
De real orden, comunicada por el se- les confiere,. la anttguedad de 19 de acuerdo . con lo informado por la
60r Ministro de la Guerra, lo diRO a agosto próximo pasado. . Asamblea de la Real y Militar Orden
V. E. para su conocimiento y demás pe re~l. orden, comuOlcada por. el de San Hermenegildo, ha tenido a
efectos. Dios guarde a V. E. muchos senor Mll\1stro de la G~e~ra, lo digo bien conce~ler la pensión de ~a .. Cruz
aflos. Madrid 8 de se tiembre de I~ a V. E. para s~ conocimiento y de- de la referIda Or,de!l. con antlB"1;Ied,!d
p _7· más efectos. DIOS guarde a V. E. de 28 de mayo ultimo, al Comlsano
El Dire:tar lI;,ne'al accblentlll, muchos afios. Madrid 8 de septiem-' de Guerra de primera clase, interven-
JOAQUÍN GAB.DOOUI SuÁuz ,bre de 1927. ' ltor de la plaza de Vitoria, D. Enrique
Sel\or .!\ El Director general, accidenta', Fernández Casl,ls, debiendo percibir
... dicha pensión a partir del día pri-I loAQufN GARDOOUI SUÁRa mero del pasado mes de 'junio.
SUELDOS, HABE-RES y GRATI- Señores Capitanes generales de la l De real o~de.n lo digo ay. E. pa-
FICACIONES ' , sexta y octava regiones y Coman- ra su conocimiento y demas efectos.! dan,te general de Ceuta. Dios guarde a V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.) se ha Señor Interventor general del Ejér- Madrid 8 de septiembre de 1927.
servido disponer que al coronel de Al';' , cito.
tillería D. Patricio Prieto Llovera, en
reserva en esta región, se le abone des- ¡
de 1.° de julio último, por el Parque y I
reserva de la primera región, el s.tIeldo ' Auxiliar de ,primera clase.
mensual de 750 pesetas, que le ha seña- "?"l'~ ';~""""'''''~<~
lado el Consejo Supremo de Guerra y ,D. Rufino, López Fernández, de las
llaTina. ' Oficinas de la Intervención militar de
De real orden lo digo a V. E. para la sexta región.
su conocimiento y demás ef~os. Dios tj(íij,#,:'''- "".<9''iiT'''~·I''''~
tuarde a V. E. muchos alíos. Madrid.
j'
Auiliar de segunda clase. '
8 de septiembre de 1927. SUELDOS, HABERES Y GRATI-
D. Juan Rodríguez Martínez, de la FICACIONES
DUQUE DE TETUÁN Comisaría de Guerra de Oviedo.
Señor Capitán general de la primera re- Sermo. Sr,: Vista la instancia qlJe
gi6n. Auiliar de tercera clase. ~::::: ~~e:: ~~~:t~ud:69ad:s;~o~t~
Señores Presidente del Consejo Supre- D. Felipe Martín Manteca, de la próximo pasado, promovida por el
mo de Guerra. ~ ~arinae Interventor l' Interv~~ció!1 del servicio de Transpor- mús!co d.e primera del .~egimiento de
general del EJerCito. tes Militares de Larache. IPaVla, Rum. 48, SebastiauZamorano
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Dugua Da TnuAx
DUQUI: DE TETUÁIf
EXPEDIENTES ,DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Seftor...
Cfrcu1ar. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo que determina el artku-
lo 79 del vigente Reglamento de la
Real 7 Militar Orden de San Fernan-
do, ae publica a continuaci6n la Or-
den general del dla 31 de agosto de
1927, en Tetuin, referente al teniente
de Cabal1erla D. 'Eladio Rodrlguez
Cal'libano.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Kurid 6 de septiembre de 1927.
nueve de la noche. del dia 15 de di- cinco hombres ,que se entregó sin re:
ciembre de 1925, sali6 de Rlo Martín sístencía, cogiéndoles los fusiles y ob1k:
en la gasolinera, a las 6rdenes del le- gándoles a que ensefíaran las d~ ¡
aiente Rodriguez Cañibano; que a guardias; de este modo llegaron a.
remolque de la misma llevaba un bote una 'casa, rodeáíldola y obligando ."
:le remo, y que una vez (rente al Ca- la rendici6n, salieron uno a uno, entre-',:;
JO Mazari, donde llega!c>n a las 10,30, gando el armamento 16 de los que ha-,t,
)r6ximamente, ocuparon el bote los bia dentro, pero cuatro o cinco hicie- '
JOce soldados que habian de desem- ron resistencia y trataron de huir ha-
barcar en unión, del teniente Rodrí- ciendo fuego sobre la fuerza, contes- .'
,¡'uez, mas otros ocho para r,emar y tanda ésta con el suyo, matando a '/a-
~ripular el bote, Que se dirigieron al rios del enemigo y consiguiendo otros
Cabo Mazarí, perdiéndolos de vigta de escaparse; después pasaron a otra
por la oscuridad de la noche, pero el guardia situada en otra casa, donde
jec1arante oy6 bastantes disparos de al ruido de los tiros estaban para?e-"
iusil y bombas de mano; pasado :.1- tados para defenderse, y al invitarle ,h
.::-ún tiempo, llamaron desde el bote I a qu~ se, rindieran, contestaron con ti
a la gasolinera por medio de una lin- Ifuego, arrojando entonces el tenienteterna eléctrica, acercándose aquella a una bomba de mano dentro de la ca-"recoger el bote, según habian conve- sa y otra los soldados que iban COD,'
nido, y que, al estar próximo, vió ~ll él, oyéndose, durante la pelea, gritos,
teniente' Rodríguez y a su gente lue de alarma y tiros en los poblados pr().,. ,
Sefíor Capitán general de la segunua traían un cárabo con 21 prisionerosIximo~, ordenando entonces el teniente
región. y 17 fusiles; amarrados a la gasolinc- la retirada a la playa con los prisio-
ra el bote y el cárabo, regresaron a neros cogidos, encontrando en la pIa-
Ría Martín, enterándose el dec1aran-, ya un cárabo, que botaron al agua, '1le-
te entonces por los que habían 1eS-\ tiéndose dentro todos con los prisio-
embarcado con el teniente, que las neros y armamento recogido, haciendo
bombas de mano las habían arrojado entonces ,señales con una linterna a
sobre una éasa donde había una guar,. la. gasolinera para que fuera a ,remol-
da que no quiso entregarse y hacía carlos, operación que se lleyó a cabo
fuego desde dentro; considera al te- bajo ei fuego enemigo.
niente cox,npredido en el caso prime- ;Hace constar que a la opetación no
ro del ar~lc~lo 47 y en el segundo del ,asistió ningún testigo de igual ni su-
55 y, aSImismo, en el 72 del regla- perior categoría del teniente Rodrl-
mento d.e la Orden de S~ Fernando. guez. Considera al teniente Rodríguez
Al !olto 12 figura un oficIo ~el exce- ,comprendido en el caso primero del
leptlslmo sefíor G~neral en .,efe, ma- articulo 41 y casos primero y segun-
nlfestando, que enttende pudIera estar: do del 47 'Y también pudiera serIe de
comprendIdo. el caso presente en los Iaplicaci6n el 64, aftadiendo que el te-
apartados prtmero y .egundo, relpec- 1niepte, durante todo et de.arrollo d.c
tlyamente, de los articulos 41 y 47 del laoperaci6n, demoltró vator••erem-
vIgente regl~mento de,1a Orden, y en 1dad r audacia en el mando, a cuy¡¡.
el 78 del mIsmo. condiciones le debi6 el éxito de ta
Al folio I~ vuelve. a declarar el ca- operad6n.
b.o de Ingenlerol JaIme Tarrago, ~ec-, A 101 folio. 47 al 71 declaran ocho
tlfican,do 101 articulol, en que conllde- indlgenu de lo. que tomaron parte en
raba mcluldo al tentente Roclrlgucz, la expedici6n llevada a cabo por el te-
manifeltand? que, con. arreglo al re- niente Rodrlguez, deponiendo en {or-
glamento ~Igente, entIende, que 101 ma anlloga al testigo anterior, sin clue
hechos realtza.dos por el ten~ent~, es- fí l' de 101 articulos Jel
t"n comprendIdos en el caso pnmero le a e ninguno d
Excmo. Sr.: D. Carlos Lubian Gor- del articulo 41, en el caso primero y Regla!l1~nto de San .Fernand?, ~or es-
bea, comandante de Infanterla y juez legundo del articulo 47 y también en conoc,muento, pero todos ~otnclden f'~
.. 1 6 ' ' aprecIar que el hecho rea!tzado por e
instructor, nombrado del presente JUI- e A41'foll'o 43 vuelto, declara el l'ntér- teniente es digno de la, ma.yor reCOhl-
cio contradictorio a favor del tenien- d 1 1
te ,de Caballería con destirio en las in- prete Maimón Hamed Ben Amar, "que pensa, dPor el exltraofir, IDI aarllodveaseomrbla~-M ' 6 ' 1 'd b d' mostra o por e oCIa -tervenciones militares de Río artID, tom parte en e esem arco,' y Ice ól . d' haber tomado
D. Eladio Rodríguez Caiiibano; a que salió de Río Martín en una gaso- car s o con In Igenas y
" , 1 b parte personalmentE' en todo mom~n-V. E. tiene el honor de ¡exponer: !Jnera, llevando a remo que una ar- d 'd h' b'lmente arrojo '"e-
Se iniciaron estas actuadones por ca y al IIE'gar frente al cabo Mazarí, to" emostran o al, .'
, f ' d l l' d 1 velando un valor herOICO y sereno.
orden del Excmo. Sr. General en, ;e e se etuvo 3: gaso mer~, pasan, o ~ ~ Al folio 85 declara el paisano Jorge
de operaciones de España en Africa, barca el temente Rodnguez, dIez ,,01 'Ga í L' atr' n de la gasoline-
según oficio que obra al folio prime- dados y el dec1arante, más ocho hom- re a oPde~, PI ~. as d'el tenien-
E", b . 1 b 1 b "6 ra que con UJO as IUerzro y Ordenes generales del Jerclto, res que tnpu a an a em arcacl n, 'd 'd f rma análoga a lo
. d d' . '. d l 1 . l 11 r a te epomen o en o~ foho 2 y 3. de fecha }17 y 19 e 1925, ,lT1glen ose a a p a?,a, a ega d~clarado or el cabo de Ingenieros
SIendo el hecho, el desembarco en la Iesta, desembarcaron .cmco~on:bres, y Jaime Ta~agO, ya que no intervino
Playa Emsa en la ,noche del 15 al 16 el resto, con el temen te, SIguIÓ a la 1 d b . nSl'd~ra compren-, . ' . • ' , 1 dE' 11 d • t en e esem arco, ca ~
de dl~lembre de IC)~5, ~podelranhdosde, p'éaYda le m:a,' ega °hs ~a esdae'.,le dido al teniente en los casos primero
des~ues de larga y vI.ctonosa uc. a" e IV,l n o as sena es que ~CI n SLl del artículo 41 y segundl> del 47 del
21 mdígenas '17 fusdes y un caraDO, tIerra los que antes hablan desem- 1 diO d
' . " ú' b d d b ' 1 t 't Reg amento e a r en.habie,ndo practIcado la,s sIguIentes 1-
1
, arca o, esem arco e emen e ;-on,. d 1
,ligencias: seis hombres en el Uad-Emsa, sigulen-I A los. fO}IOS 8ú vuel~o y 94 ec aran
Al folio 2 declara el cabo de Inge-' do río arriba, donde se encontraron cuatro mdlgenas que Iban de; ref~ros
nieros Jaime Tarrago, que, como ¡n'.)- , con los cinco que primeramente: habían en el bote en que, se efectuo enes;
tomta de la gasolinera en que se lIe- saltado a tierra y, todos reumdos, se e!"barco, Y,como. c;stos no, saltaro n e
OYó a, cabo el servicio realizado por el situaron p"tre, los poblados y las guar- tIerra, no mt:.rvmlero~ dl~ect~e :n
teniente Cañibalio, r~é testigo pre5~1l- dias enemi/{as; al momento, sorpren- en la opera.clon, ma~lfestandos cida
c:ial de los hechos. Manifiesta que, a las dieron a una 'de éstas compuesta de sw!, declaraCIones en or~ pare
DISPOSlClul'4ES
.. la Secntarll 1 D¡""ciooes 6erterakt
' .. eate lliaisterit 1 4e las Depeldeociat
ee.&raIeI
Rocha, en súplica de que se le con-
cedan las diez pesetas de gratifica-
ción mensual, y el treinta por ciento
IObre el premio que disfruta, en el
, tercer período de reenganche, el Rey
'(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer qU(
por el citado regimiento se reclame
dicha 'gratificación y treinta por cien
to, a partir de primero de ago<to úl·
timo, fecha en que ha reunido las
condiciones de tiempo de scrvicio que
dispone la regla sexta de la real or-
den circular de 14 de enero de 1904
(C. L. núm, 6). '
De real orden lo digo a V. A, R. pa-
ra su conocimiento y ,demás efectos,
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1927.
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al anterior testigo; coinciden en a¡r.e- aUf para desembarcar con6dentes en driguez, estim'ndole com,rendJdo ~D
ciar que el hecho realizado por el te- la costa de Gomara, tiroteándoles los los artículos primero y l2 ctd regla-
niente Rodríguez es extraordinario, rebeldes varias noches a su paso?Or mento vigente.
habiéndolo realizado con mucho va- la costa de Beni·Said·, que como tenían
. Al folio 15 declara el ca,itin don.lor, sereDldad e inteligencia, estimán- mucha confianza en el teniente, le' di- Fausto Bañares Gil, que era en ladolo acreedor a la mayor recomp.-:n- J'eron que estaban a sus 6rdenes para f h d
'd '. d ec a e autos el inmediato superior
sa, consl eran 010 comprendido en el lo que les mandase. En la tarde del dla I
.a teniente Rodríguez, como Interven-
caso primero del artículo 41 y segun- de autos les instruyó en el manejo de tor de la kabila de Beni-Hozmar, y
do del 47 del reglamento de San Fer- las bombas de mano. Relata los hechosd que tuvo .conocimiento del servicio
nan o. en la forma que lo hicieron los tes- prestado por el teniente y la tropa
'Al folio 114 declara por tercera vez tigos que quedaron en la gasolin~ra a sus órdenes en la playa de Emsa.
el cabo de Ingenieros Jaime Tarra~o, durante la 9peración, añadiendo 'lue p.n la noche del 15 al 16 de diciem-
sin añadir nada nuevo a sus anterio- sabe que los indígenas que iban en bre de 1925. cuyo servicio se ejecutó
res declaraciones. el bote con el teniente se negaron a y planeó en la forma siguiente: Utili-
A los folios 157 al 159 declaran dos seguir adelante; diciendo que no foe zando una gasolinera y un bote a re-
indígenas que iban de remeros en el fiaban en los que habían desembarca- mo, facilitado por la Arlu,lIla de Río
bote en que se efectuó el desembarco, do anteriomente, pues" como eran mon- Martín, según orden superior, ha ve-
relatando los hechos en igual forma tañeses; se unirían a los rebeldes, ha- nido verificando varios desembarcos
'que los que declaran a los folios 86 ciéndoles traición, por cuyo motivo el en la costa de Gomara, incluída la ka-
vuelto al 94; por desconocimiento del teniente tuvo que ímponer su autori- bila de Beni-Said, durante los mes~s
Reglamento de San Fernando, mJ.ni- dad, apuntándoles con su pistola y de agosto y diciembre de 1924, pudi~n­
fiestan que no pucden contestar a la diciendo que mataría al que se negara do apreciar la situación exacta de las.
pregunta que se les hace; que sí COII- a seguirle a tierra, obedeciendo todos guardias enemigas por haber tenido
sideran al teniente Rodríguez acreedor ante la actitud del teniente. muchas veces qué verificar desembar-
a la Cruz de San Fernando. Otro sargento indígena declara al cos a distancias menores de 300 m~­
. A los folios 160 al 163, declaran dos folio 161 vuelto, manifestando lo mil-' tros de las referidas guardiu. Los
indígenas de los que iban en el bote mo que el anterior testigo. confidentes, a su regreso, le comple-
y no desembarcaron primeramente; Resumiendo: Resultan 21 declarad:>- taban los datos que personalmente el
dicen, en sus declaraciones, que por nes de testigos de empleo inferior al adquiría, yde esta forma logr6 saber
el cabo Mazari desembarcaron diez teniente Rodríguez, la mayoría de las con exactitud los puntos en que diaria-
hombres, los cuales se dirigieron por cuales le son favorables y otras neu- mente se establecían las gulH'dias, nú-
tierra hacia la playa, marchando el trales. mero muy pr6ximo de los hombres
teniente en el bote con dirección a la Al folio J25 vuelto, declara el" te- que las componían y forma en que-
misma, frente a la cual esperaron has- niente D. Miguel Campos Vega, que se hacía el servicio. Asl le di6 cuenta
ta tanto hicieran una señal con línter- como no fué testigo presencial de :0. de que, procediendo con decisión y
na los que habían desembarcado ante- he.:hos, no puede aportar ningún dat'o. audacia, era empresa relativamente íá-
riormente; que al poco rato de estar Tiene noticias de que el teniente Ro- cil sorprender a alguna de dichu guar-
esperando, oyeron tiros, deduciéndose driguez Cai\ibano prestó un servicio dias, pues .egún informel que le ha-
que serían de \al gentel que hablan apoderándose de prisioneros y arma- bfan dado algunol indigenu reciente-
delembarcado, por lo cual el teniente mento, sin que pueda precisar el tel- mente sometído., y que hablaa prel-
orden6 que el re.to de l. gente desem- tigo el número de loí primerol ni del tado ele servicio, 101 Üldiyiduos de
bareara, oponiendo resi.tencia, alegan- armamento, ni de municionel ni de guardia, cuando Ilégaban lu alta. "alo-
do la gente que era temeridad el ir a embarcacionel cogidal al enemigo; no ras de la noche o habla al,. de temporal
la playa, y entoncel el teniente em- puede decir en qué articulo ni cuo de~ en la COlta, descuidaban mucho el sem-
puli6 la pi.tola, obligando a.l a efec- reglamento de San Fernando puede cio, y tambiállUpo, por diferentes iníor-
tuar el desembarco; una vez en la e.tar comprendido el teniente Ródrl- madorel, que el armamento l. tenia re--
playa, corrieron en auxilio de 101 otrol, g\leZ, pero 11 cree que el mérito del cogido el jefe de la guardia, y 101 vi-
encontrándose que tenlan rodeado. a hecho lo hace acreedor a la cruz tle gilante. eltaban sin fUlil. Una yeZ bien
lo. prilionerol '1 lo.teniendo fuego San Fernando. informado de la lituaci6n y número
con algunos. que bablan lo~r~do es- Al folio 94 declara el teniente don de la. distinta. guardia. montada. en
capar, recogiendo a los priSionero., Antonio Campos Navarro, y dice: Que la costa, eligi6 la playa de Emsa para
embarcándolos en un cárabo que hab!a en la noche de autos se enter6 que el verifieár la operaci6n por 1.. liguien-
en la playa y el .armamento ~ue habla teniente RodríRuez habia regresado tes razones: Como oficial que fué de
en el bote, arroJartdo el temente .unaIde una excursi6n a la playa de Emsa, las antiguas tropas de la Poliela Indl·
bomb,a de mano.a uno de los SltmS comprobando el declarantc que aquél gena de Ceuta. t!'8tuvo encargado de
que el .crela habla gent~, y un~ .vez Ihabía recogido 2,"l moros prisioneros la Oficina Indlgena de Emsa. en dif~­
todos embar.cado~: se. al,eJaron ~aplda- con armamento y un cárabo de pes- rentes ocasiones, durante los años 1922
mente co.n ~lrecclOn aRIo Martm. P.or ca, informándose que en la citada no- Y 23, Y ~or esta ca.usa conoela Ilsta
desconoclmlentl? del r~glame~to de 5a!!" che había salido el teniente Rodrí¡;{ucz plaza mejor .que mnguna otra, asl
Fernando no c~tan SI el t,eDlente esta de Río Martin· con doce hombres de como los ~~mtnos .de a.::ceso a la mis-
o no comprendIdo en algun caso. la Mehal-la; que desembarcó en la ma. Tamblen 10 hiZO por que en ~aso
Declara al folio IÓ9 un sargento playa. Emsa, continuando por tier.a; que el golpe fracasara y. ~o pudle~a
indígena que formó parte de la expe- sorprendió una guardia enemiga, QU~ Ir~e~barcarse,. le era, as.lmlsmo, m.a8-
dición pero que no desembarcó, que-' hizo prisionera, continuando la maro, facd para verificar la rettrada por tle-
dándo~ en la gasolinera. Hace relato de' cha, asaltando la segunda guardia de rea, era menor el número de guardi.u
la preparacióh del deserhbarco, dicien- . la misma forma, y, por último, la ter- que había de tropezar. Para esta ope-
do que el teniente reunió, en la maña-o cera. de superior número, sosteniendo ración necesitaba gente también cono-
na del 15 de diciembre, a su tropa, C.lC- en todas fue~o con un efectivo supe- cedora del terreno en el que proyectaba
plicándole .el servicio que, tenía en j,)ro- rior y empleando el arma blanca y hacer el servicio, ya Que había Que ha-
yecto, explicación que coincide en la granadas de mano, resultando la rá- cerIo y cuanto más oscuro mejor.
forma que se desarrollaron los suce- pida huída de un enemigo superior en Para ello reunió ocba mehanzníes na-
sos. Como el teniente le preguntara' número. con muertos y heridos, re- turales de Beni-Madan, que prestab~n
su parecer, "contestaron todos que les gresando rápidamente al sitio .en que servicio en esta Intervención, más
parecía una aventura muy arriesgada, tenía oculta la gasolinera con los 23 tres indígenas paisanos, de la "misma.
pues era muy excesiva la vigilancia prisioneros relatados, con armamemo fracción, que le hahlan sometido unol
que el enemigo tenía en toda la costa, y municiones. Que considera de teme- días antes, y se hallaban viviendo con
como lo habían comprobado en la dif~: raria, como. de verdadera aventura, los 1sus familias en el poblado de Río Mar-
rentes veces que habían pasado pór hechós realizados por el teniente Ro- tin. La mañana elel día 15 los reuni61 .
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~n la oficina y les dió a conocer el prendido en el articulo 41 y en el pri-
plano, dándoles más tiempo para pen- mero y segundo del artículo 47, pu-
sarlo por temor a que se propagase la diendo, tambi~n, aplicársele el 64, to-
noticia y fueran ellos los sorprendidos, dos del reglamento de la Real y Mi-
haciénd?les ver,la ventaja q~e le poclía I litar• Orden de San Fernando.
proporcIOnar u.na .buena rac.la, y cu~o Al folio I4I vuelto, declara el ca-
plan ,era el sigUiente: Salir de. Rlo pitán D. Juan Terrer Oshea: Que tie-
Martm embarcados en la gasolinera, ne conocimiento del servicio prestado
remolcando un bote a remo, a las nue- por el teniente Rodríguez por referc'1-
ve de la n~che, para llegar frente al, cias recogidas entre indígcnas, pues~abo Mazar~ a eso de las once; desem- . testigo presencial del hecho no 10 fué,
b.arcar la n:ltad de I~ gente en el aca~-l y que en la noche en que se verificó,
tllado que nay debajo de la torreta Ge . el teniente Rodríguez, con meha¿ní~s
dicho. cabo, con el ,fin de reco~ocerla, ' de la Oficina de Río Martín y algunos
por SI en ella ha?l~n esta!>leCldo los indígenas paísanos, naturales del lu-
rebeld.es, en los ultImos dla~, alguna gar donde se había de verifitar la sor-gu~r~la, pues pasando el cammo, m~y presa, embarcó a bordo de la gasoline-
proxlmo a la t?rreta,. era nece~ano ra que presta servicio en la Aduana
saber con segundad SI en la misma de Río Martín llevando a remolque
había o· no guardias, para en su caso un bote para ~yudarle en el acto depr~ceder, por. si tení~ qu~ hacer la desembarcar; al llegar a la altura deret~rada por tierra. Esta ~ente, des- cabo Mazari, y entre éste y la desem-
pue,s de reconocer 1: refenda torr~~a, bocadura del río Alis, fueron por tie-
'teman q~e ~acer senales con una l1n- rra siete indígenas, que después de
terna, electnca, en la d.esembocadur.a sorprender a los dos indígenas de la
del n?, Emsa; tina vez vista por la lr!- guardia enemiga, que se hallaban dor-1>ul~clon del bote a remo, se acerc~na midos, siguieron por tierra, haciendo
a dicho punto, para completar alh el señales al oficial, que se encontraba
desembarco, siguíendo después río en el bote, con una linterna eléctrica,
arriba hasta el camino que de los po- para que pudiera seguir los movimien-
blados va a la playa, regresando por tos de los que se encontraban en tie-
dicho camino por si al aproximarse rra. En esta forma, los siete hombres
a las guardias eran vistos, no ofrecer- atravesaron el cabo Mazari, llegan-
les tanta sospecha, ya que se creían do a la playa de Emsa, donde detuvi~­
.que venían del interior, debiendo po- ron a los demás indígenas, que fueron
ner todos el mayor interés en conse- aprehendidos y, como los anterior~s,
guir aproximarse a las casas y cafetín se hallaban dormidos. El teniente Ro-
donde se refugiaban las guardias, sin driguez, que desde el mar seguía las
dejar percibir su presencia. Esto últi- incidencias de la sorpresa, desembar-
mo es 10 que se juzgaba más impor- có en Emsa y recogió, con el bote, el
tante, pues si se conseguía, todo se cárabo, donde embarcaron todos los
4"educiría después a intimarles a la que estaban en la playa, y remolcando
rendición o íncendiar las casas y vo- a éste, se unió a la gasolinera, que
larl..s con 1?ombas de mano, por. 10 estaba próxima, y que se encargó .de~ual, la tarde del día· 15, estuvot lDS- conducir a las expresadas embarcaclo-truyendo la fuerza en el manejo. orlo nes a Río Martin. Que los indígenas
salió como se había previsto. Llegaron que desembarcaron se apoderaron del
a la casa sin ser vistos y, una vez 10- )ersonal y armamento y cárabo. Que
<leada ésta, les intimaron a la ren:!i- no considera los hechos que le han Jidv
ción, haciéndoles salir uno a uno y cn- referidos, y que anteriormente quedan
tregando el armamento. Algunos i,:1- expuestos, comprendidos en la Real
tentaron huir por ventanas y aguJe- y Militar Ordr.n de San Fernando.
ros; pero casi todos los que lo i~ten- Al folio 186 declara el capitán don
taron, resultaron muertos y hendos. J 'G í P I Q en la noc'n-
d I '.. ose arc a e ayo: ue ~En una e as casas se negaron a sa- d I d' d d" bre de 19
2
5 se
lir, y como pasaba tiempo y en la ra- e la 15 e 1~lem d ' 'h
pidez estaba cifrado el éxito; además, enteró que el temente Ro n~?ez t-
teniendo en cuenta que algunos de los bía regresado de una eX,cursl~n aa
que habían huído podía darle tiempo ~laya de Emsa, Yb qUJ tr:,aíla:~oscf:~:
1fe llegar a los poblados y dar cuenta slOneros" c?mpro an o ra
de lo ue ocurría, ordenó atacarles bo con utlles de. guerra y. 23 moro~,
b q b·· d . d -1 con unos 17 fust1es, no Siendo testl-wn om as e mano, munen o it - 'ó ·1 'h' .~h d 1 d ' Oblig<l gos de su actuacI n en o que ICI-ragunos y uyen o os emas. - en el desembarco con 12 mehazníes
Ton a 108 primeros a botar al agua 11no en dicha playa, sorprendiendo tres
de los.carabos varad?s en la playa guardias enemigas, pero regresando~bar.:andolosen :1 mismo y hacl~ndo sin bajas. Que de ser ciertas las. !.'la-
las senales convemdas a la gasobne:-a nifestaciones hechas por el temente
y al bote a remo, que se hallaban mas Rodríguez -que lo considera acreedor
distanciados, se aproximaron en el a la cruz de San Fernando, e incluido
momento qlJe. llegaba la gente ~e los en los artículos primero y 12 de dicho
poblados, haCiendo fuego, que fue con- reglamento.
testado durante un momento por la. •
tropa al mando del teniente, y'\irando Al follo ~92 v~elto, declara el cap!-
un cabo sobre la gasolinera, los re- tán D. Jose TapI~~uano: Que én la
moleó hasta ponerlos fuera de) alean- noche del 15 de d!clembre d~ 1925, se
ce del fu'ego enemigo. Una vez ..lUí, enteró que el temente Rodn~?ez ha-
()rganizó el regreso, trayéndose el cá- bía regresado de un~ excurslOn a la
Tabo con· 21 prisioneros y 17 fusil~s playa de Ems,a,. pudiendo comprobar
del enemigo. Que lo wnsidera com- que había reCOgido 23 moros con ar-
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maznento y ,cárabo de pesca, informán-
dose que en la citada noche había :>a-
lido con 12 hombres de la Mehal-la
de Río Martín, que desembarcaron
en la playa de Emsa; continuando por
tierra, sorprendió una guardia enemi-
ga, que hizo prisionera, continuando
la marcha y asaltando la segunda.
guardia en la misma forma; y, por
último, la tercera, de superior núme-
ro, sosteniendo en todas fuego con
efectivo superior, empleando el arma
blanca y granadas de mano, resultan-
do la rápida huída de un enemigo su-
perior en número, con muertos y he-
ridos, regresando rápidamente al sitio
en que tenía oculta la gasolinera con
los 23 prisioneros relatados, con arma-
mento y municiones. Considera eL ca-
pitán de temeraria como verdad::ra
aventura, los hechos realizados, no
sólo por su influencia moral, sino por
los resultados materiales, obligando
al enemigo a reforzar sus guardias para
evitar tan atrevidas y audaces corre-
rías con efectivos que pudieron hacer
surtir sus efectos en otros puntos. Fué
un,...1)echo de la iniciativa del oficial,
que sólo un gran cOnocimiento de la
característica de la guerra en Marrue-
cos, de su decisiva influencia sobre
los individuos que llevaba, que. hubo
de imponerse por su actitud enérgica
para la ejecución de la operación, que
por parte de los aguerridos indígenas
consideraban como verdadera locura
el desembarco en playas vigiladas y
sorpresa de guardias numerosas. Que
lo considera comprendido en el artícu-
lo primero y 12 del reglamento vigente.
Al folio 193 declara el capitán ~é­
dico D. Isidro Garnica JiIl\énez, que
supo que en la noche del I~ al 16 de
diciembre de 1925, el teniente enton-
ces D. Eladio Rodríguez Cafiibano, se
pre'sentó en la posición de Río Mar-
tín conduciendo 23 prisioneros moros,
con armamento y municiones, lo~ cua-
les venían a bordo de una gasolinera,
trayendo ésta a .remolque un cárabo;
que dichos prisioneros fueron hechos
por el' teniente con 12 moros mehaz-
níes a sus órdenes; que supo, por re-
ferencias de los mismos prisio~eros,
que hubo de sostener fuego, deJan~o
en la playa de Emsa, donde oc~rrió
el hecho, algunos muertos y. hendos.
Que considera hechos ~er01cos lo.s
realizados por dicho ofiCial ~l ~cYJ~lr
voluntariamente, por su propia Imcla-
tiva y con escasas fuerzas, a terreno
enemigo y sorprender y apresar tres
de sus guardias, después de sost:ner
lucha con mayor número de enemigos
que la fuerza que llevaba, 'por todo lo
cual considera comprendido en los
números primero y 12 del artículo 49
dél reglamento vigente.
Al folio 80 declara el coronel don
Luis Orgaz Y oldi: Que tiene conoci-
miento del servicio prestado por e,l
teniente Rodríguez, pues se pr.eparo
con conocimiento del declaran~e, y
una vez efectuado, lo supo, pnmero
por teléfono y después por el parte
oficial que se produjo al dar cuenta de ..
la operación. Autorizada. ésta como_
antes se expone, no se concretó al te-
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ASCENSOS
Dirección general de Instruc-
ción V AdIninistración
Circular.-De orden del Excmo. se
lor Ministro de la Guerra, al trompe-
a del .cuarto regimiento de Artille-
ía ligera, Tomás San José Valle, se
e promueve al empleo de cabo de
rompetas con antigüedad del día pri-
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'" ".~ ~~e~~~c~~~r~~~~eselp~;: :ftoq~~b~:b~; cuenta de que iba a efectuar un de:- T:r~~~ ~~;~~~~-P:-:::~:-:~az-
.., determinarlo el estado del mar. La 110- ~mba~co en Ems~ y procl;lrar sorpr~n-I nies, ordenó que saliesen en busca de
. \ che en que se verificó, el teniente Ro- ~r, a guna guardia enemiga, a su La- lá gasolinera al mismo tiempo que el
, dríguez, con mchazníes de la Oficina pitan, D. F~usto Bañares; que próxi- declarante hacia las señales conveni-~ de, Río Martin y algunos indígen<ls mament~ ,a. as nuev~, de la noche del das con el patrón, quedando con algu-paisanos, naturales del lugar donde 15 de diCiembre, sali~ de Río Martín nos mehaznies embarcados en el bo-h~bía de verificarse la sorpresa, embar- embarcado en la gasolinera de la Adua- te bote el resto de los prisioneros yco a. bordo de la gasolinera que pres- na, Ile,::ando a remolque un bote, todo el armamento recogido; que co-ta sus servicios en la Aduana de dicho a~ompanad~ d~ un maun, 17 mehaz- mo en las ruinas de unas chozas en
poblado, llevando a remolque un bo- mes y tres mdlgenas paisanos, avecin- el lugar del suceso oyeron que habla-
te para ayudarles en el acto del desem- dados en Río Martín, que se habían ban, arrojó unas cuantas bombas so-
barco. Al llegar a la altura del cabo fugad~ hacía pO,co del campo rebelde, bre dichas ruinas, no deteniéndose oa-
Mazari, y entre éste y la desemboca- del paisano Jose García López, como ra apoderarse de los que allí había
dura del tío Aria, fueron a tierra siete patró~ de la ~asolinera y el cabo de porque las gentes de los poblados se
indígenas, que, despuésde sorprender In~em~ros, Jaime Tarrago, ~omo mo- hallaban ya muy cerca y no podía
a los indí~nas de la guardia enemiga, t~nsta, que a eso de las diez y me- dar !u~r a retrasar la salida y , j}or
que se hallaban dormidos, siguier~n dla a las ~)fice, llegaron frente al Ca- consigUiente, malograr el éxito de la
por tierra, haciendo señales al oficial, bo Mazar~, y como el declarante vie- empresa; que acercándos,e a la g,aso-
que se hallaba en el bote, con una se encendidas en la playa de Emsa las linera arrojó una cuerda que fué áma-
linterna eléctrica,. para que pudieran hogeras de las g~ardias que trataban rrada al bote y remolcado bote y cá-'
seguir el movimiento de los que lIe de sorprender, se mternaron mar aden- rabo, llegaron a Río Martín a las elos
encontraban en tierra. En esta forma tro para no ser vistos; que cuando Ile- y media del día 16, procediendo a la
los siete hombres atravesaron el cab~ vaban un'a media hora esperando se llegada al recuento de prisioneros y
Mazari, llegando a la playa de Emsa.! apagaron las hogueras y , acto segui- arma~ento, dando por resultado la
donde detuvieron a los demás indi- do, el declarante, acompañado de los recogida, 21 prisioneros, 17 fusiles
genas, que fueron aprehendidos y que, tres ~nd!genas paisanos, de un maun, mauser, un cárabo y, un aparejo de
como los anteriores, se encontraban .del mterprete y 14 mehazníes, se pesc~. Que no puede citar testigos pre-
dormidos. El teniente Rodríguez, que 1trasladó al bote que llevaba a remol- senclales ~e igual o superior categoría
desde el mar seguía las incidencias Ique, dando instrucciones al patrón de comprendido en el caso primero del ar-
de la sorpresa, en la que no hubo lu- la gasolinera para que cuando le hi- tículo 41 y en .el caso segundo del
cha, recogió el bote en que se hallaba, Iciese las señales convenidas se apro- 47 Y también pudiera aplicársele el
el cára~o donde embarcaron todos los ximase a recogerlos; que se dirigieron 64, todos del reglamento de la Real
que se ~allaban en. .Ia playa y, r~mol-l al acantilado que existe bajo de la y Mil!tar Orden de .San Fernando.
cando este, se, ~mo a la gasolll~era,1torreta situada en el Cabo Mazari; que . El Juez que suscnbe, creyen~o sufi-
que es~aba proxlma y se encargo de . antes de llegar a tierra tropezaron con ciente la prueba aportada, tiene el
condUCir a las expresadas embarca-\ muchas dificultades por la fuerte ma- honor de elevarla a V. E., a los efee-
c.i~nes a Río Martín. ~~ ~eniente Ro- re.jada que había; que debajo de dicha tos del art~~ulo 79 del r.eglamento de lacP.'~guez proyectó y dirigiÓ la opera- torreta desembarcó la mitad de la Real y ~Ib~r Ord~n de San Fernan-
Clon,. que, como antes se expresa,. fué : gente, encargándole reconociera la to- d~, p~r SI tiene a bien ordenar su pu-
autonzada po.r ~l declarante ~ e~ecu- rreta para comprobar si había gllardias ~hcaclón ,en la orden general del EJér-
tada por .los, mdlgenas que se mdlt:an. 1en ésta y una vez hecho ésto, bajaron a Cito y en el DIARIO OFICIAL DEL ~INIS­
Que los mdlgenas que desembarcaron la desembocadura del río Emsa para ha- TERIÓ DE LA GUERRA.-Ben Karnch, 27
se apoderaron del personal, .armamen- !cer en este lugar el desembarco por ser de agos~o de 1927: Excmo. Sr.-Car-
to y c.árabo. Q.ue no 10 conSidera com- f más fácil, dado el estado del' mar, y loa Lub~n.-Rubrl~ado~Hayun pe-
prendido en nmguno de los casol del, una vez la mitad de la gente en tie- 110 en tinta que: dice: Batallón Ca-
reglamento de San Fernando. Irra, se dirigi6 con el bote a dicha del- z.dorel dtt7'= núm. 5.-]uzga10
. . b d d 1 fI. 1 de Inll~i~ . ..-, .-....
A los fohol 150 y 151, decl.... el' em oca ura esperan o a se a conve· 1.0' que de ordesf1Ps::--E bl'
capitán D. Eladio Rodrfgu.ez ea!liba- nida; qu~ cuando ~levaban esperando ca ea la poera! del e.~ di le!:h 1:
no: Que después de varios delem- una ~edla ?ora, vieron las. sefiales y tando a todos los eneralesa."efesCXbarc~s ~e. confidentes en las COstal de al ~lllmo tiempo oyeron dlsparo.s tle oñdale. e individuo.g de tro ' J m ~
Bent-Sald, por 10 que se enteró del fUSil unos 300 metros a la IzqUierda ner{a que se an al pa r .arl
núme;o y sit~~ci6n de las guardia. dcllugar donde se .hallaba el bote, or- capa~ de mo~ificarg~ ~~r~~iaci6~od~
enemigas, q,ecldló dar un golpe lobz:e den~ndo•. acto leguldo, que remuen ~n los hechol citados a que se presenten
la playa de Emsa, que le era conOCl- la dlrecc16n de donde se olan los ,hs- a declarar ante ei juez instructor de
da por h~ber prest~d;> sus se1'!i~ioI paros; que los que es:aban en el bo- palabra o por escrito en el tér~ino
en la Oficma de Pohcla de la misma; te se n;garon a seguir lI:delante ?or- de diez dias a contar' desde la publi-
que cuando tuvo a sus órdenes per- que erelan que las guardias enemigas cición de e~ta orden general en el
sonal conocedor del. ~erreno~ les ex- s~ habían, dado. cuenta de su presen- DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA
puso el plan del serVlClO que. mtentaba Cla y. haclan disparos para llamar la GUERRA.-Et Jefe de Estado Mayor Ge-
prestar, con el que no e~tuvlero~ con- atención de las demás gentes de los neral.-P. O., El coronel se do 'efe
formes por las muchas dificultades que poblados, el de~larante les contestó de Estado Mayor, Antonio .r,:fIda. J
a su parecer presentaba, por la gran que no podla dejar abandonados a los
vigilancia que el enemigo ejercía y que primeramente habían desembar-
por ser la guardia de Emsa de las cado, al negarse nuevamente a seguir,
más numerosas. Que les hizo ver que les amenazó con ~u pistola diciéndo-
ya habían efectuado numerosos desem- les, que .. al que se niegue a seguirme
barcos sin ser sorprendidos, y q¡;¡.e no le pagaré un tiro", continuando roe.
se necesitaba más que valor y auda- mando hasta que paró' el bot.e en la
cia, prometiéndoles que todo se re- playa de Emsa, debajo de la casa don-
solvería satisfactoriamente, alegándo- de se hallaba la guardia rebelde en
les la cantidad que el Alto Mando daba el momento en que los. que prim'era-
como gratificación para cada fusil y mente desembarcaron se apoderaban
prisionero que se recogiera; que ante de la mayoría del personal que com-
esta promesa, se pusieron de acuerdo ponía la referida guardia, consigui~n­
en realizar el servicio, citándoles para do escapar unos dos o tres y; cayell-
enseñarles el .~a~ejo de la granada do alguno al intertarlo; que botaron al
de mano y, a JUlCIO del declarante, te- agua un cárabo -que había a la orilla
':>. p.ecesiaa~ de emplear. Que diÓ 4embarcando en él parte de los prisiv~
© Ministerio de Defensa
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.ero de jetio últllllO, que le correa-
ponde, surtiendo efectol administran·
YOS este ascenso a partir de la revista
4e Comisario de dicho mes, y que-
dando el interesado en IU actual Cuero
po, como supernumerario, hasta que
le corresponda ser colocado de plan-
tilla.
Dios guarde a V. ... muchos afias.
.Madrid 8 de septiembre de 1927.
1:1 Dlr~ctor g~neral aecld~lltal,
JOAQUíN GAIlDOQUI SUÁllEZ
Sefíor...
.... .."'.... IltrI'I' .......
PENSIONES
Circ:ular. Excmo. Sr.: Por la Pr.~­
sidencia de este Consejo Supremo ..
dice con esta fecha a la Dirección g~­
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente: .
.. liste Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de cnero d~ 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión y pagas de
tocas, a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con doña Cris-
tina Benitez Vilar y termina. con dalia
Salud Galán Rey, cuyo. haberes pá-
sivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el per-
cibo.
Lo que de orden del Excmo..señOr
Pusidente manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 dJ! septiembre de 192 7.
El Oen~ral Secretario,
P. A.
MICUEL CuBolCELL
Excmo. Sr....
© Ministerio de Defensa
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Idem ........... Idem ....... Id•••..... ·II(8)
,
" M" .• , '1"""........... ''''''' ....... "..........
20 abril ... 192 Idem ........... Id.m"1'" Id.m...... ·II(C)
5 ju~lo ... 102 Id.m........... Idem....... Idem.......
14 .n.ro... 192 dem ........... Id.m....... ldem.......
17 dlebre.. 192 Idem ........... Id.m.. oo ... Idem.......II(O)
Pa~durll de 111
211.lIero •• 11927\ Delldl y Clasesl Mldrll\. .... ·1 Mldrld .....JI (A)
Pulv .
'""-~
l!~clIl en qn. . .>ol••ICIOIl eh Retldncla ,1 :
Ley.. o rtl1_ tot d.be ..p.nl •. !1.el.nd. d. l. d. tOIIDter...dlll J
lboao pro.lndl
qae el. la pen';~n .n 011' 16====;::::===:: 11
l'I'UPIIC::,_. II;cMeaJ~"h .. t:.~~a:a PIIcblo IPrrvlndl l.!
RtItlt:UflIJW If ...
NOMS1U!!
dr 10lÍ Illtel'cllllos
AutorIdad
que h. curo
odo.l.x,-
pedlente
P••IIOII ~ Import. de
Parm. !!Itado anuII .. dos pa¡u
teaco con civil de I! M P L l' O S Iqu le le•.de toc.. qne
concede 'se les concede
lo. las hu~,- , 1I0000bfts de 101 Cl1IIant.. _:.. I
fa.,., , I
ClIIW1t.ea _ . I~: ~ ¡Peaetas. (ts " .
u d Id l' .. I IV d loen,ral de Bri¡adI, D. Mannel IleDltez¡ oc··' :IILeytl 20 mayo 1862 YIm' r ..... D. CrI8l1na l'emtez VlIar ..... Huérfana. Iu L.. Parodl............................... 2.500 ~". ".'-25 Junio 1864 .......
11 l ¡R. D. de :n en.ro 1m} IIdem•••••••1• Josef. Sánchez Caballas •••• Vlud..... • ¡TeDlent•• retirado, D.Josi BlJT&llco López OSO ., y Estatuto de Clas.. 19 mayo 1102;11 d.m lIldem lId.m .• ' Pa~1vas d.1 Estado ••ldem.. : ..... oe~~~e.v.~.~:~~~~.:'~~~~:Idem..... • C~í.°:n~L~~~~~: ..~:.!~..~..~:1 • •. 1.125 ~jMonteploMlIltsr •• .. ·11, IO.n.ral d. Bricad...n r...rva D Rafa.ll . 1R. D. d. 22 .nero 19241
ld.m...... • Luila Pl!drera Ponte ....... Idem...... • I'-rnánd- d~ r_-tro y TI'rado" 2.812 50 • • y ENhlto de eJ..ea
. • ._ ~ Pasivas del Eltado..
Idem ....... »C.rmen Urreta B.yo ....... Hu~rfana. Soltera .Ir.oronel, D. Aupsto Ureta Gallardo 111.6110 llC • • IIMonteploMllItar......1I~'T,nlenl" retirado. COD los 00 CéA'I"OS~ . ¡R. D. d. n .lIfro lm~Idem • Sotera Pastor León VIuda.... • dellu.ldo d. ClpltU. D. Baltasar Mar- 1.012 54 • • y Estatuto d. el...., lfu Prlelo............................ 'Paslv.. d.1 !!liado..I ~- _..1 Capltin, .n resern, D. frandsco Sl1Jyekl oc I~d ' I\Km • MIllla Candela Martln Idem..... • MilI.n.t 1.125 »..m .
T.nlente ccronel, D. Add Landa Coro-
Idem • Luisa Landa I¡leslll Hu~rfaDa. Soltera. nado. 11.250 OC • • onteplo Militar .
. . 11 ¡Articulo 15 d.1 Estatuto} ,Id'~I....... »Dolorea Alcalde Ae,.do ••••• Viuda..... • T.nlente, D. Aneel Mediano P.rúDdez.. 1.000 Ol:,. • d. Olla Pellvas dd 10 marzo •• 192
11
Id.m .......,. .. Idem....... Id........I Eltado ..
Id • Justa María del PU.r Debeo TenIente, r.tirado. D. Zacarias lóPUI 11 D.... . 10" 11 ~ b 1 Id • Id Id.m ....... . c_ Idem...... • San' 750 00 . • R • Aa .nero ..... 2. sep r.. 92 elD .... ....... .m....... .m.......
...qu.rra...............· 1 .
Viuda se- coron.1, retiradO D Hilarlo Aranda Articulo 1: d.IEststuto
ld.m....... ,Mlomena Mato Roc.full J I/undas • 1O&rdL •• l, · 1.100 001 de CI s POiVlSdeil ¡Idem Idem Id·ID II(1!)~ nupcias. j Est.do ..
lCapltD. D Josl SúI~b.z Albornoz M 11 Artltulo I~ d.1 Estahl-
ldem Mul. Lulla Montoya póo .. VIuda • 1 oUIII, . -11.IlOO' ·1 to d. CI,IIes pasivlIl 17 lebrero. 1927,ld.m Idem ld.m ..
.. . .. .. •.. .. • .. . • del !!Itado \ I ' IA.
. V.terl"arlo 1:. licendado absolnto don AId.m ~.rm.n Ch.món M.dma .. Huérfana. Soltera.! Petrido Cbam6n Moya : l 3flO OC • .IIMont.P{O MIlitar • 11 6 en.ro 1927] Idem Id.m ldem (PI :¡
. . A-andante, retirado, D León M1l0Zl ¡R. D. d. n tnert\ 1924( I NIdem • Cella AycutllJ Moy.no VludL.... • Oatllr~ . . u 1.237 5( • • 'J Estatuto d. Clases 20 mayo 10ll Idcm ldem Idan....... .~
.- , L:::SI~a::~~ tuli:°<ie I
l18ClO y 29 d. Junio o·tM d vi Ca lt6D.desapareddo lacnsdldorormé- 19t8 Yar!. 51 d.1 R.ldem 1• M.rla Mae~ras Espantoso.. \ dr. n-l • J .ftos u. caen.. D.l_tro Matelrasl 6.000 OC • "clemento ". r· com- 1 a¡cato.. 1925lld.m I~d.m lldem •• .. ···11(0)a .. .. • Mee.lr., .' • : 1 r.~1 ~P~~:r~1Pd~' I_ I I . . 11 1fJl5 J
. Comandante, D. I'rudsco d. D1eco Art. 1S d.1 E~~.tuto de
Idelll (.;onlueloSanto. Carboneu./Vluda.... • I Cr..po 1lelO Ol: • • { ~;::~o. ~~~~~~.~~~l 23,mayo 1027r1 ldem ·lld.m Ildem ..
Id.m P.m.nda Durillo lópez HUérfanl.Sou.ra'IT.ntt. c:oro••l, D. ManneJ Durillo Oarda'lll.l5O OC] • 'ljMont.plO MUitar "'''11 10 Julio '" 1027 Idrm ¡ldem Idem •..11<")
Id.m....... • Ma~:r~e:.:~~~.~~~~~~lld.m""'lldtm T.nient•• D. ~i¡no Vizquez frutos.... 470 00 " • IId.m................ 14 .nrro •. 1027 Idem ·.¡Idem ld.m (1)
Bare.1au . ¡Olicial ~•• d. Oficinas MiMan O FIlI-I {Art.15 d.ll'statuto del I 1I ¡HOSr llll• tCa5tellón~ • Ad.lalda Campoy Alb.dalejo VIuda.... • berlo Sales Enea ~ •• :..... 1.000 OC • • C1ue~ PlIlvlI del 14 junio 1921
1
easleUón....... d. lobr.- Barcelona,.I tstado I I cal....... \
¡Comandante. retirado, D. Waldo Sáez Or-( {R. 1). IHnero 1924 Y}Logrollo ... • Petra B.rmeJo DomCoCUez• ldem ..... • ti. liria 1.237 5( • • fltatuto d. Clase, 20 Id'nI ••• 1027 Lo¡rofto ....... loaroflo ... l.o&ro.O....• •• P•.lhu d.1 Estado.. I "1
Sevilla.... •. Salud Ollán Rey ldem..... • IAI!:~ retirado, D. francltco Oil Na-l 650 NO • _¡lid ·11 1 febr.ro. 19271
1
, Sevilla Sevilla S.vIIla .
• ~.v ••• .. •••• • S I I
. día siguiente al fallecimiento de su marido, habiendo B) Duplo de las 563.50 p~elas que de aueldo Integro I~
.A) DIcha pensión debe aoonarse a la: intereeada mien. ¡ renunciado a 1& pe.ui6n que por 61te pueda correlpon· mensual disfrutaba su marido. Dichas pa.... deben abo- \:JI
"M permaneJca viuda y deld. ~ fecha que •• indica, i derla. nar.. a la iuteresada. por una 10la vea, p.>r la paaa-
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